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RESUMEN 
 
ste ensayo describe el fenOmeno de ca- 
lentamiento global, se indican sus po- 
sibles causas y las consecuencias tanto 
a nivel mundial, como a nivel nacional. A 
partir de la revisiOn bibliográfica y entrevis- 
tas con los dirigentes de las empresas e ins- 
tituciones de Matagalpa y con la comunidad 
universitaria, se determinan las acciones que 
podrían tomar los gobiernos, diversos orga- 
nismos y empresas y cada persona a nivel 
individual para contrarrestar los efectos ne- 
gativos de este fenOmeno. 
 
Palabras claves: calentamiento global, efecto in- 
vernadero, deforestaciOn 
INTRODUCCIÓN 
 
ste ensayo del calentamiento global  lle- 
va a los autores a aprender y concienti- 
zar sobre lo que ocurre en el entorno en 
que vivimos en la actualidad, y se plan- 
tea los siguientes Objetivos: 
 
•    Definir el calentamiento global. 
•    Indicar las posibles causas del calentamiento 
global. 
•    Determinar  las  consecuencias  del  calenta- 
miento global. 
•    Describir las maneras de enfrentar el calenta- 
miento global 
 
La destrucciOn de los elementos puros constitu- 
yentes de la atmOsfera ha permitido la sustitu- 
ciOn de estos con contaminantes que producen 
las industrias. El calentamiento global también 
se debe al uso de combustibles fOsiles y a otros 
procesos que llevan a una acumulaciOn de gases 
con efecto invernadero en la atmOsfera, la cual 
normalmente permite el paso de las radiaciones 
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solares y regula la temperatura de la superficie de 
la tierra. El tema del calentamiento global ha sido 
de interés común en los últimos años, ya que la 
humanidad conscientemente ha ido acelerando 
este proceso mediante la explotaciOn de los recur- 
sos naturales de forma cada vez más irracional. 
 
 
DESARROLLO 
 
Según Varela (2008) Calentamiento global es un 
término utilizado habitualmente en dos sentidos: 
 
1.  Es el  fenómeno observado en  las  medidas  de 
la temperatura la cual,  en las últimas  décadas, 
muestra  en promedio un aumento en la  tempe- 
ratura de la atmósfera terrestre y de los océanos. 
 
2.  Es una teoría que predice,  a partir de proyeccio- 
nes basadas  en simulaciones computacionales, 
un crecimiento futuro de las temperaturas. 
 
En este ensayo el término de Calentamiento Glo- 
tividad humana contribuye sustancialmente a este 
cambio climático. 
 
Las causas del Calentamiento Global se pueden 
clasificar en tres grandes grupos: el aumento de 
gases de efecto invernadero, la deforestaciOn y el 
aumento de las temperaturas de la tierra. 
 
 
 
 
a) El aumento de gases de efecto invernadero 
 
El diOxido de carbono (CO
2
), el vapor de agua, el 
metano (CH ), el Oxido nitroso (N O) y el ozono 
bal se utilizO en el primer sentido, ya que se estu- (O ) son 
4 
gases que se encuentran 
2 
naturalmente en 
diO el fenOmeno de cambio climático en el planeta 3 la atmOsfera de la tierra y sirven para atrapar una 
debido a los cambios de las temperaturas prome- 
dio. 
El calentamiento global, como afirma Schneider 
(1997), se debe al uso de combustibles fOsiles y a 
otros procesos industriales que llevan a una acu- 
mulaciOn de gases con efecto invernadero, como 
diOxido de carbono, metano, Oxido nitroso y cloro- 
fluorocarbonos, en la atmOsfera. El incremento de 
los niveles de diOxido de carbono puede provocar 
un aumento de la temperatura global, lo que po- 
dría originar importantes cambios climáticos con 
graves implicaciones para la productividad agrí- 
cola. 
 
En la siguiente gráfica (Rivas, 2008) se muestra la 
concentraciOn de diOxido de carbono en la atmOs- 
fera terrestre (azul) y la temperatura media global 
(rojo), en los últimos 1000 años. Al- 
gunos científicos han planteado que este incre- 
mento en la temperatura podría ser sOlo parte de 
una fluctuaciOn natural. Sin embargo, este último 
informe de la ONU pone de manifiesto que la ac- 
parte de la energía solar. Estos permiten mantener 
cálida la superficie y por lo tanto hacen posible 
la vida en el planeta. Por eso, a estos compuestos 
se les conoce como ‘gases de efecto invernadero’ 
(GEI). Rivas (2008) Como habitantes de este planeta 
las personas son los únicos responsables del au- 
mento y disminuciOn de los gases de efecto inver- 
nadero, y como tales hay que buscar medidas para 
evitarlo, sí todos trabajamos podemos lograrlo. 
 
b) La deforestación 
 
Según cifras de la OrganizaciOn de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la AlimentaciOn 
(FAO), todos los años se pierden unos 13 millones 
de hectáreas de bosques en todo el mundo, la ma- 
yor parte en las zonas tropicales. En África, Amé- 
rica Latina y el Sudeste asiático siguen existiendo 
los índices más elevados de deforestaciOn. 
 
El hombre preocupado por satisfacer sus necesi- 
dades básicas, se ha olvidado que acabar con los 
recursos también significará acabar con la vida. 
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Además, hay quienes actúan bajo el dominio de 
la avaricia y arrasan con la biodiversidad sin im- 
portarles lo que eso implica, esta es una situaciOn 
lamentable. 
 
c) Aumento de las temperaturas de la tierra 
 
 
 
Según el Cuarto Informe de EvaluaciOn del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), 
el promedio mundial de las temperaturas de la su- 
perficie del planeta ha aumentado en unos 0.74°C 
en los últimos cien años, aunque hay algunas va- 
riaciones entre las regiones. 
 
En la siguiente gráfica (Rivas, 2008) se muestra el 
registro de temperatura media terrestre en el  pe- 
ríodo 1900 – 2004. 
 
Las posibles consecuencias del calentamiento glo- 
bal son impredecibles a largo plazo y han provo- 
cado alarma en todo el mundo. La posibilidad de 
ver masas de agua inundando los países ribere- 
ños y cambios en el clima provocando el aumento 
de las lluvias en partes del hemisferio Norte, así 
como la extensiOn de la desertizaciOn en algunas 
regiones ecuatoriales en las prOximas décadas, re- 
sulta inquietante. 
 
Específicamente Nicaragua es un país tan vulne- 
rable para el cual el calentamiento global, como 
producto del cambio climático, podría ser un de- 
sastre. Tal como una tormenta perfecta es la su- 
matoria de fenOmenos que no deja espacios sin 
destrucciOn a su paso, el cambio climático sería 
tan dañino para Nicaragua, que podría advertirse 
solamente cuando ya no haya mucho por hacer. 
Sequías, inundaciones, golpes serios a la econo- 
mía, falta de acceso al agua, hambre, enfermeda- 
des infecciosas, son algunas de las consecuencias 
de este fenOmeno. 
 
Freddy Picado, coordinador técnico del Proyecto 
Segunda ComunicaciOn Nacional del Cambio Cli- 
mático, citado por Pérez (2007) advierte, que sOlo 
en  Occidente  hay  en  juego,  como  mínimo, 201 
millones de dOlares en exportaciones. Pero eso es 
mínimo en comparaciOn con lo que ocurriría en 
Jinotega y Matagalpa, donde se produce la mayor 
cantidad de café, el primer producto de exporta- 
ciOn. El caso es serio si se toma en cuenta que se 
trata de la zona más fría de Nicaragua, cuyo calen- 
tamiento provocaría el desempleo de más de 100 
mil personas. 
 
En octubre de 2007, en Matagalpa se dio lo ines- 
perado: las lluvias incesantes ocasionaron desbor- 
damiento del río Grande de Matagalpa, afectando 
así a la poblaciOn que habita en los alrededores, 
barrios como Totolate abajo, 25 de abril, Las Vegas, 
LiberaciOn, Rodolfo LOpez, Reparto 1ero. de Mayo 
quedaron totalmente inundados y muchas fami- 
lias perdieron su hogar; incluso el Recinto Univer- 
sitario de la UNAN en Matagalpa se vio afectado 
con esta inundaciOn ya que la corriente arrasO el 
puente; dejando inaccesible la entrada al recinto 
y los laboratorios de computaciOn quedaron total- 
mente anegados. 
 
Picado, citado por Pérez (2007) indica que Nica- 
ragua tiene dos opciones frente a este fenOmeno: 
reducir los gases de efecto invernadero, o adap- 
tarse al calentamiento global. En el país se pue- 
de hacer muy poco por la primera opciOn. Siendo 
éste un país subdesarrollado que solamente apor- 
ta un 0.13 por ciento (Pérez, 2007) de los gases de 
efecto invernadero que provocan el calentamiento 
global, las acciones tendrán poco impacto, aun- 
que son necesarias. De hecho ya se están tomando 
medidas que involucran millones de cOrdobas en 
mitigaciOn. La estrategia, según Picado, consiste 
en poner en práctica medidas, tanto en el marco 
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normativo, como en el uso del agua subterránea, 
ya que la explotaciOn inadecuada para riego pro- 
duce conflictos entre poblaciones y grandes pro- 
ducciones. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
V   Una de las posibles causas del calentamiento glo- 
bal son principalmente, el aumento de la concen- 
traciOn de gases de efecto invernadero (como el 
diOxido de carbono) en la atmOsfera. 
V  Las consecuencias del calentamiento global son 
desastrosas, ejemplo de estas son las sequIas, in- 
cendios, olas de calor mortales, propagaciOn de en- 
fermedades, huracanes, derretimiento de glaciares, 
deshielo temprano y con esto aumento del nivel 
del mar, cambios en ecosistemas y muerte de dis- 
tintas especies. 
V   Las maneras de enfrentar el fenOmeno se dividen 
en las acciones organizadas de instituciones guber- 
namentales y no gubernamentales, como elabora- 
ciOn de estrategias de adaptaciOn al cambio climá- 
tico, producciOn limpia, normativas de explotaciOn 
de recursos naturales, y las acciones personales de 
cada individuo. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
V   Hacer oIr la voz de los ciudadanos. El pueblo ne- 
cesita leyes que guIen a la naciOn hacia soluciones 
importantes al problema del calentamiento global: 
autos más limpios y plantas generadoras de ener- 
gIa más limpia. 
V   Usar vehIculos más econOmicos. 
V   Conducir menos. Cuando sea posible elegir alter- 
nativas para no conducir (tomar transporte públi- 
co, usar la bicicleta, caminar, organizar traslados en 
grupo) y acumular los mandados para hacer me- 
nos viajes. 
V   Comprar electrodomésticos de consumo eficiente 
de energIa. 
V   Usar energIa renovable, principalmente en el cam- 
po. 
V   Usar cocinas solares y de ahorro de lena para evitar 
la deforestaciOn, o de pelusa de café, o de biogas 
V   No  quemar  basura,  contribuir  a  la  recolecta  de 
plástico, cartOn y metales. 
V   Refortestar 
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